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(CONTINl ' .W' lON. ) 
X I I I . 
6 A b r i l D E 1 5 4 9 . 
Novcrinl universi quod anuo a nal ivi latc 
Domini M D x x x x v i ü j , dio autein sabbati vj 
mensis aprilis in l i lu lo la , coram sprctabil i do-
mino regente gubernal ionis et loen 111 l eñenle 
genera l i , scu verías i n e j u s curia, comparuil 
bonorabilis ct discrclus Tliomos Mcrcer, 1 1 0 -
tarius, s indicus univcrsilntis Majoricarum, e l 
diclo nomine obluli l supplieütionem ct c a p i -
tula sequenl ia , peler.s el requireos sua spec -
tabil i tate presenlari , teuorum sequenl ium: 
Molt spcctnblc scnyoi 
A be que en los anys passats sia slat orde-
nat que nengu de qualsevol condició qutí fos 
pesques despendre en les sepultures mes de 
quorante, l iures, y per esser slada dita Ordi-
nario tant limitada y s lreta , sens fer alguna 
diferencia entre los s laments , j a m e s se sia 
poscudadel tol observar, per liont l o s a p p a -
À Jífl ir TI....... Til II r 
rega aquella deure esser algun ta ni ampliada 
fent diferencia entre los s lamenls , pnys OS 
rosa conforme o robo que n i los s lamenls 
liage alguna diferencia, y dega star tal ordi-
nacio ab tul ordo que por massa despendrà 
en dites sepultures no sia fel dau als p a r t i -
culars dol present regne, ni axi per poeh des-
pendra no vingué n no poderse observar la 
ordinario sobre nço fuedoro. l 'er ço los mogni-
l icbs nioss. Fronceseh de Oloza, moss. M i -
guel Angela ts , moss. Pere Jor.n B u r g u e l , 
moss. Fr.incesch Benet , moss. Miguel Moiijo 
y moss. J o a n o t Palou, J u r a t s en lo ony p r e -
sent , desitjosos que en asso se prenga lal 
asseu lo que sia rahonablc e per moll temps du-
rador, ban pensat, si a vostre Senyoria p 'auia, 
fer los capítols presenls y dcvnll seri ïs , y 
aquells que sien rígidament observats sens 
alguna remissió,- per la observancia delsquols 
suppliquen a vostre sp ctalile Senyoria li pla-
cía posorby son decret y auctori lat . 
Pr imerament ordenen que ninguna per-
sona de sia meni de cavaller. ' , ciula 'ans 0 gen-
tils honiens, no pugueu fi·i' 011 Ics sepultures 
mes de vint gramalles 0 rnpiissos, sols peno 
de x x v lis. , iipplícadores la mílal als rofrens 
rey als y lollrn mila l als murs de la c iutat , y 
ultra de aro tolos les gramal les perdudes, lo 
un lers de les quals servesco por los officials 
y laltre lers per lo hospital general y laltrc 
Lcrs pera los pobres de la paí roquín cn Ta 
qual sltiva lo difunt. Volenl encara que nin-
guna persona pusca fer mes gramalles per 
son parenl 0 amieh, en frau de la present o r -
dinario, :;ols les penes demunl dites, si donchs 
j a no fes una grainalla sola. 
I O 
l l o m o r d e n e n q u e ñ i n g a del s i a m o n i tío 
m e r c a d e r s o de n o t a r i s p u s e a ior tïn les se¬ 
p u l t u r e s 111**8 de d o l / o fi tri :l i li'S 0 dolue i·ll-
p u s s o s , sets les p e n e s d e x x v lis. de m u n t d i t e s 
y les g r a m í i l l e s p e r d u d e s y d i s t r i b u i d o r e s ala 
hi f o r m a en lo c a p dd d o m u t i t e x p r e s s a d a ; ni 
a x i poelí n i n g u n a filtra p e r s o n a per a q u e l l s 
p n s e a fer rnes del dit n o m b r e d e x i j g r a m a -
l ies , soU los pr.nc.s de : i)tiiil d i t o s . 
I lem o r d e n e n ti «o n e g ó del s l a t n e n l do 
m e n e s l r a i s p o s e a fer en les s e p u l t u r e s m e s 
de v u y t g r a m a ) l e s o v u y l eopnsso.% s o t s los 
m a l e x e s p e n e s de x x v lis . y les g i a m a l l c s 
p e r d u d e s y disti 'ÜrujdnfoS id> la furnia y m o d o 
c o n t i n g u i on lo p r i m e r c a p í t o l ; p r o h i b i n t a x i 
m a t e i x q u e n í n g u por a l l r a p a s c a fer m a j o r 
n o m b r e de v u y l g r a i n a l l e s , s n l s les m a l e x e s 
p e n e s , les q u a l s i r r e t i i i s i b l e i n e n t se l iagen 
C X e e n t n r , ÍOm a x i c o n v e n g a p e r l o bou g o v e r r . 
y pol ic ia d e la ¡ ( r o s e n l c i u t a t y r e g n e . 
(Jim quidetn snppl icol i une et c a p i t u l i s 
o h l a l i s c t d i c t o speofubi l i d o m i n o r e g e n t e 
g u b e r n a t i o n i s l e e l i s et p r e s e n t a l is . qol i l l o -
rutu ten ore p e ' c o p t o , a l í e n l o qtio 1 p r c e e d e n s 
d e l i b o r n t i o e t c a p i t u l a c i ó per sua-s m a g n i f i -
c e n c i a s f ada e t ordi na la s a t i s c o n s o n a r e vi -
d e t u r pol i l in e l n l i l i t a l i p r e s e n l i s t i n i v e r s i -
t a t i s s u p e r m a t e r i a v o s ! i u m l i i g u b r i u m , e l 
alias quia j u s l e sup|il ¡canlibiis non osl d e -
n e g a n d u s a s s e n s u s , ¡ u e d i r l a s u a s p o e l a b i l i -
l a s p r e i n s o r l i i m s u p p l i c a t i o n e i n et c a p i t u l a 
Superi US c o n t e n t a l a u d a t , a p p m b a l e l e o n í i r -
tnol , s u a m s o p o r b í í s ¡ n l e i p o n e n d o a u e l o r i -
t a t e m p a r i i e r e l d o c r o . l u m ; el l lanl p r e c o n i a . 
— M. Suceda ( " j i n g l a d a . 
Arel). Aialicn ¡a.—I,i . )tit;i)tl¡rttl¡<nluiti l.'ii.l ail ifl. 
X I V . 
1 7 A b r ' l de 1 5 8 5 . 
Molt I l ltro. S r . Lloeli t inenl g moral. 
Per lo gran y general (Consol! ce lebrat 
a viií j d e j a n e r prop passa I ( ' } foiicb concias y 
i lelerminat qun to ls los s la inenls fossen regu-
láis dels tanta abusos en lo c a l s n r y vestir, per 
la qual (osa fonch donat orde per lo dit tl·in-
selJ als magnil ic l is jurats del present regne 
1 i:i ariirrilu it'l fi.ItnuV ( li t-n ;il i: nsi'Ju a l|ui' 
haie r e c r e ï n l a i'l C M I 
Jfc'.s a\ ni' ¡iihi' .lir ,ti tus ivs iiift-st-s ; ;satl··üU·jt m m 
|l •:• r.tusi iti·li r t rssns se fan \u\ en M ;• 11 n 11| uis i·ii l i ra l -
sar \ vestit irslrn al.-ii (liiii/.cl>. il< l i ' s s'amen s sens 
atur, a rius.i qi.t' l . s m. e. is llii ïtisru i- i.prn-lrr (au r a -
y a corles persones ele les, les quals per dit 
cllecto se son ¡uníais a lgunes vegades; y linal-
mciil fnnel) conelus dell'ínil y determinat per 
l o l s dits niagnifielis junits y persones cielos; 
Iros liinl solament discrepant* , ; ¡ne fbsseii ro-
ti rossa ts los sliiiuoilts Conformi! als presents 
e;i|iiiols. Per ta til lo discret sindich de la 
present uuivcrsi lal a V. Sr ia . I l l lre . supplica 
s i a de son servev posar en ¡iqueils sa aueto-
rilal y decret . Y a be que e le . no res maneo 
etc . Aliisimus e tc . 
Ara liojals que noli lien y mana lo I l l l re . Se¬ 
nyor Don Joan de l 'rr ios, conseller de la 
S. C. reyal Magostad del rey nostre senyor y 
per aquel lochl ínenl y oapita general en lo 
present regno de Mallorca c illes a aquell ad-
j a c e n t s , n lollmm genera lment do qualsevol 
ley, grau , condició o s lamcul sia, que daqni 
a vil ii t no go<t' ni preso mosca con Ira fer en via 
a lguna, direclament ne indirecta, ais c a p i -
lols y ordinaoions davall scri les , sots les l íe-
nos en aquells conlengudes; omii axi sia s la l 
delerminat per los niagniliebs jurats del p r e -
sent regne, eusemps ab les persones elotes y 
rr-i' ii ni \u\ i'ii ilii- o- en ii us 111*' 111 Pirca lu i¡t* ralsar y 
tcs ' ir 'aiil ili'-nn'i'iia': i' un trt manco t r a e n alg 'nes i n n -
xrl'rs a [iiti i li per m l.'r anar iimfiini.r a la ilniupu:ii!a 
i s aisa i van pei i l i i r s per l> iiiiui. per la nia l i usa titirn 
tan' p ililii-amcul mulles raiitinit'M'S: \ npr l.i maleï t o x i i s 
se lian i!i* alia're al.'ims li tmcns. i ' c tan' lli:r> mullí rs. iii'an's 
i' c i ses ic - rmpaa i>: i' per l i semillan' rrslrn s m s lasar 
alï.:n< I timi'ii-; <• Niialur'iil apilar i'i'l i i' i'rsiir r rvirní" 
a.ulls inc iiNI'Iii-ii s I'it 'au ' si'S m.ijniji t'in ¡rs i rsi'ji si:s 
lío iTilivssar i's'a \ si'inl.lanl usan a, luí m lilli ni'ii n vnslii's 
tiu' s j sa\¡i'>i>s pi'niii' ili'lc miai·ii si liiiilrau per In' i[in> 
i'r 1.1 ilr a j l l l |iríaii-.- Vllll·ll' l'll a l ta ' ni.'U i'dsi' si--i-ll.il'. ni 
ías'rc algn '¡¡llar, itignri spi·i ii' i'i- s n l i . ni' ni u !a<sa \v~ 
uir n> a aliuna i!t' si'.la tallai'a ni* ruslda lura *'il pn-st-til 
i i-unr. s i > si ¡las priu's a\i pi-r i;ui li's lallara nuil per ni 
les apu. tara : i-ii'c-iii-ii' lanl salan en' n i In i'Mi's i!rl calsar 
> «i>s i:' > mu i i-ls al >>•• ailn-ssiis. Y \ulli·ii i oasi pnir i ni' 
ni iiii'iina par' i n i n r mes seminan' i r ' l e s i nin en Id pre-
si'iit n-RllC. prriiir r¡i I n r a l - a r x M's'ir ru uij;.ina parí ahiml 
lia mes r i - n i ' s i s iiM'i\a'an' ^r.in i-xi-s, iiini i·ii Napuls. 
liriiava, Vi'iii·i'ia, lla.i.a. KlmiMi-a y iiialli'S allri'- i-iu'.a's 
un r pi ln i ; n l s t me-, ri ;ues i[iie es .1 11 i>l:a ll,ill·iri|iies. 
S'ali eirri ' ji s rn s-iulilui s i'vress s. > ni iiiiailaiiien sr rs 
ta rrilress 1' 111 Cis'i·l'a. Y ?Ms appir 11 ni-eilir i;i;e pilquen 
'a ' l ir 5 ap r l i r uianc tirs, l-arrel, sa!ia!rs \ lafcl·ins en les 
ralses Te i[iiat: c tol srila: 1 i''ern:lnarau en lili > per Inl \US-
Irrs nii-.si'S > s.r. ír-i-s lu 1 ni- la-n vist I s sia ( i r i a la pre-
sen' priipasii ni. 
S ilire li i.tial pinp irlei 11 iirre.'iirii'ti ) passaren l i s mi!s 
\ pirei's ilels ilils rmisrlli'.S •! í talles per siin unir, ) fum li 
111111 lu>. i'r" ¡ni' > ile eia.ia.il pi'/ nies i > les lli s parís i>l 
liil i'insetl. i;ur Sica ririi'^'ils l is .-ainenls en li 1 aliar t 
t r s l i r . e i|i;e i|i|l¡PS a ennrr i in sia ira esa a sis maüiiilltcu-
ries J a les r i ' e s pei»oii.'s i-leles, ali 1 imjrri'jacl.l 1 e iliis 11 
In-s p.-is ih-> ile liiimlal lie i;uis un slaiiienl. > e r e veten 
l-iiai es raliu i;ue •;! a h 1 rttsif liilsa' > ves'i' t (¡ne li po-
sen curre - vi t |iilts Ics s'amen:.* U S tulrn riirri'i'ir. 
ihqiutodes per lo gran Y <;t!iicral consell del 
cl í L regne, y per se Ull re. S r i a . , ab consoli del 
mognií ich regent la concel lar ia , decreto l; los 
quals capítols y ordinaeio' .s son del tenor se-
güent : 
Pr imerament ordeneu ses magni f i cèn-
cies que nigu nxi home com dona, del s t a -
ment mili lar o c iutadà, no aport ne consento 
aportar a nigu de .°0 famil ia , sobre seda, n i -
gu na manera de seda, reca nio. trena ne cordo, 
or ne argent , de fil ne de martel l , de In cinta 
en avall , cxcepto l cadeno, r louher y peniten-
cia de or o ab senyals de or; ne pugn apor-
tar gualdrapa de vellut, sols pena de xxv lis. 
y de perdre dita roba. 
ij í tem ordenen que nigu del sia.meni 
mercant i l axi home con dona, no aport ne 
consento oporlor n nigu de sa úiinilio, seda 
sobre sedo, niguna manera dc vellut, domas 
ne celi carmesí ne de al lre col >r, si ya don eh 
manegues de seda y de qualsevol color, y 
pugo aportar utri o moltes faxes dc vellut que 
no excedesquen o t r e s q u a r U de ampiaría en-
tre totes, sobre drap, ne po^uen aportar fa l -
dilles de seda, ne. recomo, treno ne cordo, or, 
ne argent , de 111 ne dc martel l , de la c inta en 
a voli, excepto codeno, c louhcr y penitencia oh 
s m vols de or, sots pona de, x x lis. y de per-
dre dito robo. 
üj í tem ordenen que nigu, axi home com 
dona del s lamcnl de menestral o pagès, no 
aport ne consento opi r ior nigr.no manera de 
seda, si donchs manegues y una o moltes fa-
xes que no cxecdesqueii p mig païm de am-
piaría entre toles y uro sobre drap, e no p u -
gueu aportar or ne argent , do fil ne de m a r i d i , 
do la cinto en avall , si donchs rodeno, e lauher 
y senyals de or en penitencio , nitj pugu aportar 
recomo, ne trena ne cordo, snls pum de xv 
lis. y perd ru dita roba. KiiUiticnl que pusquen 
aportar qualsevol xamel lo ls . 
iiij lletn ordenen que nigu de qualsevol 
s lomenl no aport mes de uno rana do seda 
en los enxots, y si es mil i tar o riutedo ne pu-
ga aportar A>,¿ roncs so es unn per los ruxuts 
y la 11i-o per forrelnra de vellut, celi n IttfiHà, 
y si los cuxots seran de ilrop no pugen lenir 
mes vogi de sinrh putin-*, y qui ronirafara al 
pi 'rsi í i t capítol pagara per quiscuna vegada 
x lis. y perdiu dita robo. 
v ítem ordenen y donan facultad o tot-
hom generalment, de qualsevol s tamenl s io , 
que pugo aportar les robes fins vuy fetes y 
I I 
\mims i:.it\u\\\s ní icdis . 
L Ai'.' M.irií i>;)s\d\ en r i m s . 
I C F I X I · I . R S I O V . ) 
S'utln .\far in 'tomi. siut ¡Aun 
Prc'/'iti par nou, 
VOSTRE liyll . lesuchiisl qui uolch 
Morir en erot'llS. 
Que pus que ns hn comprats 
Ab son sunrh precios, 
Que ns do lo sant Spcr i t 
Ijui ns fossa coratjosos. 
A soferir penitencio 
li mort e possions 
S i ([ue 1 fuls cossador 
tallades de qualsevol sort sien . y remendar 
aquelles y ferne altres robes fins sien esquiu» 
sodes; oh tal condició empero que dins xv dies 
comptadors del dio de la p'ihlieocio dels pre -
sents capítols en o va ni , cadu senyor de a q u e -
lles ue present una llista o inventari firmol 
de son nom ol notori de se Senyoria ço es lo 
de la univnrsilal y los de la c í u l a l , y los de 
In port forona ol notori de l lur vila, y los n o -
taris de les viles d i n s q u a l r e dies après dc 
passats In dils xv dies hogen aportur o I reme-
Ire les dites listes al dit notori de su S e n y o -
ria; a l t i emenl aportant (liles robes sens do-
no noi nr seran perdudes y pogaion lo peno 
com si aproa de la present ordi nació fussen 
fetes. 
vj í tem ordenen que nigoii sostre o ca l -
ça lcr ne quolscvol a l lre persono gos ne pre-
sti mesen tallar ue cosir ne conscnla fer cosa 
que controfosse als presents ca pi tols, sots peno 
de xxv lis. o! íisrh rey al opplicodores. 
vij í tem ordeneu que nitignn botiguer de 
tall ne rolertor de segell lingo compta n lior 
a nigu ti lili de família ne prenga penyores dc 
aquell , s Us pena dc perdre lo deu la. 
Ií perquè, ignorancia no pusca esser oli •¬ 
gado mano se l itre, Sr ia . los presents c a p i -
tulis y onl inorions esser publicades p e r l e s 
lortis neustuniots de la prement c iutat y de la 
port forana. Dols en Mallorques o xvij de 
abril SI 1 ) h xv.—l).) i i J o i h de l irr ies . 
AivY iH<: UP In >—M">. liifriwrilhftrl tiete Jitmts. 
Ií. K. A<¡ni.ó. 
I 2 
Qui Pii las Irop gynyos 
No us prcngo en millas ' 
Daquels .vil, perillos. 
Lo primer es dulluna 
On pren li arguylos . 
li pren 11 i be cent milis 
Qui paren piados. 
Lo segon es cobesa 
Un mal los roncuros, 
Qui fa enar auor 
Com a lop rubios. 
Que no guarden que prenen, 
T a n t d haucr son golos. 
Lo ters es luxúria 
On pren luxuriós, 
fi ls fa semblants u porebs 
Qui s suiza e fangos. 
Ab oquesl las mal lira 
Y c y l s , jouens e garzons. 
Lo quart si es de eiiuegc 
On pren li enuejos 
En axi que 1 los neda 
Lo be Iotes saysos. 
Al) aquest los mal tira 
De totes nocions, 
li eaualers o alargues 
E dels pus poderos 
Ciutadans e pagès 
li riciis e poderos. 
Lo s inqué las, inolnot 
lis molt fort dolorós 
Qui ho nom glotonía, 
li es las tan doptos, 
Que scyls compte per souis 
E per pus ualeros; 
Hi caubuen pus souen 
Que 1 foyl qui s í'returos. 
I !e n es soni qui no tonga 
D aquest las vn fil n d o s . 
Lo sise si es d iro 
Ab que 1 pren 1 hom iros 
Qunl fa tornnr colopcl 
In l la l c uerinos. 
Que lots temps pensen mal 
li no res prolitos. 
Mas mesclar mal uolences 
Guerres e contensorns ' 
Per que aylols persones 
Sou males per companyons. 
IIO setc es peresa 
1 [..IS; LA™. 
i Asi i'n i'l riWire: Iiíasç ri>ii Imito HA 
On pren lo pereros 
lin axi que eyl los uede 
Lo be totes saysos, 
Que no ls lexo obir 
Ni misses ne sermons 
Ni Is lexa penedir 
Ni far confessions 
Ni Is lexa fer olnioyno 
Ne dir oracions. 
E Is lunyu de tot be 
E Is mel en laliüons. 
Verge so neta Moria 
Hcgino sots per nos 
Del cel e de la terra, 
T e n i n l s nostrens roysos 
li pregáis uostre fiyl 
Que ns sin piados, 
Que ns do súber e forsa 
Con siam poderos. 
Quel nul las de peccar 
No puxa torbar uos. 
Ans a tol be afer 
Siom uolenleros, 
Que donem per mercè 
Menjar al frotaros. 
li que donem o beure 
Als pobres sedejns. 
li que vista m los nu us 
Mesquins e lremólos, 
li a lberguem los pobres 
li ls sia in amorós, 
li uisilem malalts 
li Is síoni ¡liúdos. 
li u nostres pars cal ius 
Paguem les ruemsos 1 . 
li soterrem los moris 
E visroïn temorós. 
One semblant cortejado 
l'en Irem qualques saysos. 
Al dia de! judic i 
Con luyts ral rem roysos 
li lrobo ra n merco 
Misericordiós. 
Los souis d aquest mon 
Auors li orgulos, 
No y seran escoltats 
Menys que un gos ronyós. 
Are non enpoliols 
li ls fa born professors, 
La , donclis, seran fumats 
Cremats e tremolós, 
I HarmsiiS rrilclli i i i llif . 
Ii bese ra 11 lo peu 
Al diub'e enuejos , 
H esloran en solfre 
li en foch dolorós, 
AYTAIVL con Deus eslía 
lili lo ecl poderos, 
Qui Y esloro sens li: 
Per so los ra neurosos 
Dexals Deus aferrar , 
Car per . i . re irán dos, 
Li los pobres de cor 
Qu¡ ol inon son frelurosos 
Qui bouran víscul lements 
Humils c piadosos, 
Trobaran J e s u c b r i s l 
Moll dols e amorós; 
Qui oquesl cors morlol 
L·is fura gloriós, 
li vi uro n per lots temps 
Ab Deu sants e joyos . 
Verge sancta Maria 
Encare m torn a uos, 
Car estieli en balansa 
E cn loch perllos, 
Que per honor del gog 
Que bagues les sasos. 
Cant isques d aquest mon 
liscur e lenebros, 
E pujos sus ol cel 
A B los sanis gloriós; 
Que preguéis uostro fiyl 
Que i guart de falisos, 
Mi c tols los ouzcnts 
Qui ouscii esles roysons, 
Si que 1 jorn del judic i 
Lo qual es temorós, 
Que lacho de peceal 
No sia trobada cn nos. 
Mas que 1 hi Irop tais obres 
Que no n sia iros, 
li que ns do parudis 
D aquel es poderos. 




mina HE n p t i i i A R A G O N É S . 
( S I G L O X . I V . ) 
E un libro Extraordinario 
de 1353 y 1 3 5 4 archivo 
dc esta Audiencia, copia-
mos el siguiente curioso in-
ventario, por el cual po-
drán nuestros lectores formarse una 
idea de loque solía constituir el equi-
po de un caballero de aquellos tiem-
pos, al disponerse para ir á guerrear 
en apartadas tierras. 
Ai trasladarlo á las columnas de 
este Hoi.rriN, no nos anima otro pro-
pósito que el expuesto; por tanto, y 
supuesto que no se trata de un r e -
nombrado personaje, no iremos á 
averiguar si el caballero aragonés 
Sancho Grreía de Li uán, de que 
reza el inventario, fué uno de los 
muchos que acompañaron á su m o -
narca D. Pedro IV en la gloriosa e x -
pedición que emprendió contra Cer-
deña, con motivo de la defección del 
juez de Arbórea; por más que, ya por 
la fecha del documento, f& por la 
circunstancia de haberle sobrevenido 7 
la muerte en alta mar estando de-re-
greso, sin temor de equivocarnos po-
dríamos asegurar, que dicho Sancho 
García fué uno de los tantos c a b a -
lleros que, contagiados por la epide-
mia que se desarrolló en el ejército 
aragonés durante el largo asedio de 
Alguer, tuviéronse que apartar mal 
de su grado del lado de aquel mo-
narca, y volver, con el fin de resta-
blecerse, á su patria. 
"Die xxiij 'Dccciiibrts auno 'Domini M.CCC. Lü'. 
I mientan uní bonoruní vencrahilis Sancíj Gar-
cie de Ussu.ui, antgonensis militis, quondam 
nuper obijt in mari venieiulo de guerra Sardinic, 
sen sínico dominj noMrj Regís itutentorum seu 
repertorimi et per honorabiletii doniinum Gui-
llermo m de l.egustari, militem consiharíum Rc-
gium locumtencntem Gubcrnatoris Mam rica ruin 
receptorinn pro conseruatione e o r u m et vtilíta-
tem bereditati et amicoruin dicti Sancij Garcic, 
que quídam bona entut in posse Martinj Dcspou 
patroni nauis, <7 Ffrancisci Ncigavroiij quondam 
in qua natit d'ctus Sancius veniebat. 
( i . [.!.. 
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Itcm, vn sobresenvals de cattavl. 
ítem, vn sobresenvals de drap negre de caua-
ller, ab son senval. 
Iteni, vns esperos daurats. 
Ítem, vn parey de margas moradas. 
ítem, vn parev de margas verd as. 
Itcm, vns sobresenvals verts ab son senval, ab 
sent blanch ab creu vermeya. 
ítem, vnas capsanas e reguas de cauavl. 
ítem, vn perseni en que bauie, d tina part 
Cent vuvtanta e quatre dobles d or. 
[tem, d altra part Cent e vint esincb florins 
d or. 
Josa: Mut. 
CARTA A NICOLÁS DE MARI 
IXTIMAVDOI.K QI. i; KIN'IIA IIKI.I.VI-K. 
(«í-nO 
Ü A N D O í>. Pedro IV, vino 
á apoderarse de Mallorca, 
una de las primeras forta-
lezas que trató de rendir 
fué ei castillo de Bellver, á 
cuyo castellano Nicolás de Mari, d i -
rigió la siguiente caria que copiamos 
del borrador original que para en el 
Archivo de la Corona de Aragón. 
Dice: 
lín Pera per la gracia de Deu, Rev d'Aragó, 
de Valencia, de Mallorqucs &, als feels seus en 
Nicolás Mari castellà del castell de Bellvei', e a 
tots e sen '^/rv rsta/'lits en lo dit castell, salut e 
gracia: Ja sia que alema vegada vos bajam fets 
requeriren certa forma quens retats lo dit castell, 
vos empero a ai no batiets curat fer, ans fets re-
beldía contra nos de la qual cosa nos maraue-
ll.im molt, perqué us man a ni expresament sots 
pena de babia (sic) e de tra/ció, que de continent 
sens tot alloiigainent, a nos liurets lo dit cas-
tell, car nos som .ippe rel lats que us rceban a 
mercè e gracia, lín altra manera signílicam á 
vos e a cascun de vosaltres, que si no ns liurats 
lo dit Castell e estats en la dita rebellio, ço que 
no creem, vosaltres punirem axi com á traidots 
e bares, sens alcuna uleree que james no us cal 
esperar de nos. Y. per ço com los segells nous 
no son encara fets. bis (sic) presens ab lo nostre 
segell anticli batíem fetes segellar.—Dat en la ciu-
tat de Mallorqucs a , ¡ j . dias de juny anuo do-
mini M.ccc.xiüj. a vies. 
R. Sicardi mandato Res sui (i) e consili. 
Et primo idem domiinis locumtoiiens rccc-
pit ex dictis bonis: Tres adargues signatas de 
ondes. 
ítem, vnum sobreseí!val nigrum cum símili-
bus ondes, videlicet croceis et viridís. 
I t c n , duos camisols. 
ítem, vnam saqueríam cqui de malla. 
ítem, duas capelinas. 
Ítem, duas massas militis. 
Ítem, rceepit idem dóminos locumtcnons 
vnum Cofrum in quo erant res sequeiites: 
Primo, vita cota et gramava de mesclat ab 
sen dat vcrnievl e gonela d aquell matex drap. 
ítem, gonela e cota e mantel de scarlata de 
sanguínea ab penas vavras ab tevxels, ab alcunes 
perles en lo mantel. 
ítem, cota e gramava de mevtats blanch e 
vermevl la cota, e la gramava íolradc de sendat 
estacat. 
Ítem, vna mantelina verda folrada ab sendat 
l'stat. 
ítem, vna gramava nienvs de eaparo de pres-
set venr.eyl que no es folrada. 
ítem, vn manto de blau folrat de sendat ver-
mevl. 
ítem, vna correga d argent ab fris morat ab 
l'sta d or ab .xliiij. platons d argent ab nuisqueta. 
ítem, vna altra correga vernicva ab lista d or 
ab .xxxiiij. platons d argent ab nuisqueta. 
Ítem, vn garnimcnt de spasa correga negra 
ab letras ab .xxxv. platons d argent. 
Ítem, vna espasa gamida d argent ab corrrega 
de sauastre, ab esmalts e bullas, croera e poní 
d argent. 
Ite n, vna altra espasa garruda d argent ab cor-
rega blaua ab vn listo e mig. 
ítem, vn coltel saragossà. 
ítem, vna bavna de luacha garnida d argent. 
ítem, does tasses daurades ab asmalts ab son 
senval. 
ítem .¡ií j . escúdeles d argent. 
ítem . i j . platels d argent. 
ítem . v . tasses d argent de companva. 
Ítem, vna cullera d argent. 
ítem, cota, gonela egramava e manto de drap 
vert, ab capayro folrat de morat la cota, e el man-
to folrat ab pena de d o s . o s , ab .xliiij. botons 
d argent. 
ítem, tres alcbirems. 
ítem, vna gramava blaua. 
ítem, vna samarra de pels blanques. 
ítem, vna gramava blanca. 
ítem, vn farset ab cuberta de tafeta vert. 
D. Pedro, fecha 3 Junio, escribía á 
los castellanos de los castillos rebel-
des, diciéndoles que se entreguen,que 
«Lo castellà dc Bellver Ka aquell a nos retut 
c deliurat.» 
Era castellano de Alaro: 
Kl amat ne Asalit dc Galiana, y dc Santueri 
en Guillem Durfort c n* Arnau Tornamira. 
El de Pollensa no se rindió hasta 
el 29 de Agosto de aquel año. 
L L . 
S E C C I Ó N D E N O T I C I A S . 
Entre los diferentes puntos de que va á ocupar-
se el Congreso católico nacional que ha dc cele-
brarse en Madrid el 2 4 del próximo Abril figu-
ran los siguientes, que son en nuestro concepto 
de grandísima trascendencia y de general utilidad 
para todas las provincias de España. 
SKCCIOX V . — 4 . " Importancia suma del arte 
crísti.INO, y su poderosa influencia en las cos-
tumbres. Utilidad de crear eu todos los semina-
rios conciliares una cátedra de Arqueologia, c o -
M O lo han liedlo va algunos Prelados. 
5.—Medios para restaurar las pinturas, las 
imágenes y demás obgetos del culto, conforme 
á las reglas litúrgicas y á los modelos ejecutados 
bajo la inspiración cristiana. 
6 .—¿Qué estilo arquitectónico es más con-
veniente para los edific'os religiosos? Conve-
niencia de crear en la capital de cada diócesis, 
bajo la dirección del respectivo Ordidario, un 
museo de arte cristiano y una Junta pericial de 
carácter consultivo, que informe acerca de la 
construcción y reparación de edificios religiosos 
y también sobre la restauración, valor y cuaje-
nación de pinturas, alhajas y ornamentos de arte 
antiguo.» 
Interesantísimos nos parecen los anteriores 
temas, tanto, que ya en 1 8 8 0 comprendiendo los 
bienes que podía reportar su planteamiento en 
esta Isla, se fundó nuestra SOCIEOAO ARQUEOLÒGI-
CA, y se inauguró nuestro entonces incipiente Mu-
seo, cuyos principales fondos pertenecían al arte 
cristiano, fondos que después han ido aumentán-
dose con otras series de objetos de carácter civil. 
La vida dc ¡a AÜCJUEOLÓCICA y el curso de Arqueo-
logia cristiana explicado en ei seminario conciliar 
durante el curso de 1 8 7 1 á 7 2 , por 1). Bartolo-
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mé Perra (u), lian bastado para difundir el gusto á 
1 0 antiguo, ( / i ) evitando que, 1 1 0 uno, sino muchos 
restos de ulnas artísticas, eu estado inútil, hayan 
pasado á los Museos Extranjeros por medio de 
esta calila de traficantes de antigüedades que 
pululan por toda España y explotan la falta de 
cultura de toda clase de personas, civiles y ecle-
siásticas. 
Han llegado á nuestra redacción los dos pri-
meros números, ó mejor dicho tomos, de /:/ 
Alfinv., publicación quincenal que empezó á salir 
el i> de Diciembre último. Esta interesante re -
vista, está destinada, de seguir como ha empeza-
do, á ser el reflejo de la vida intelectual académica 
en España. Por Je pronto va lo es de la dc Ma-
drid. Destínalas 1 6 0 ó 2 0 0 páginas (en 8 , " nien.) 
de cada quincena, á dar cuenta de las memo-
rias leídas y trabajos realizados en cuantas cor-
poraciones cien tilicas hav en la corte, empe-
zando por la del Atenen, de la cual es órgano. 
En ella figuran las lirmas de los primeros litera-
tos y autores contemporáneos. Actualmente pu-
blica i discurso del Sr. Sánchez Moguel leido 
en la recepción de Academia de Historia so-
bre. El regionalismo en Catahnia v Galicia. 
Las secciones de bibliografia estrangera van 
sjspcritas por el sabio orientalista D. Pascual de 
G.ivangns. 
Lo que falta ahora es que esta publicación 
que honra á cuantos colaboran eu ella, autores 
y editores, y i España entera, sea de larga vida. 
Nosotros se ta deseamos dc todas veras, v se-
guiremos remitiendo nuestro modesto BOLETÍN' 
al Ateneo de Madrid, como lo veníanlos ha¬ 
ciendo antes de venir á saludarnos á este rincón 
de España el bien pertechado heraldo de aquella 
histórica casa. 
11) Esla rá 'rtlra luí' <•*!:»'Ir i.la pur i i n s r j i ilcl muy 
11 t IT Si. I). Ilaliirl Amer Cnuitii^ 1 Vira riu (Iriirrnl, i-»n Ni 
ttp-tl>utrl in > :ij>í:wsi> i'el rn'UIIITS ni ís|NI i > TI eslrii LÍIICT-
í U , i-I l i l i l í". Si . I). Mi:ui'l Siihn 
l'u ftiin después ( > su ¡na % rarinti, ct Se, Ferri, r u é la ÚVÍR-MURÍIALM Ü a ' c i nwetile. lili' 1! ittn |i;ir;i a i m ü ir l.i Di* ITITÍIIII I'r I s r 'em-Cnniles i r l l a l l n i c a . 1 un pudt) n i n l i -IIIIIII' sus e\|ilirari£Uirs. 
I) Kii'ri' lus Sri's. s['iu¡;]n;l< :is i;i;r ¡niislirrcn íi 1 I.I111 
1 lasr liflaCilHH I. s (llir luí} es ñfl 1 c :|i:;nilii n r r i T c n e s r a r -
Kiis, a salier: Itihi, Sr. I). Juse (41 i'i' Cus 1 s lie S. F.ntn isio 
i'l Oraiidc i'ii Ma-'riil. Jl, I. Si . 1). Jl.i i:is l^ltupaílj I'¡IIIÚIIÍ¡,M 
Le (ii:¡i ilc i-ski Sen; liiln s i . I). JIÍSI:I'I l'iircru IMi'es IR 
tli'l Seminaliti J e pyitirüt: I * llilns S rs . Cura jiariners i c _ 
nuiles ile IIIIM. üsnirra , l.tiuïnta'.iir. Maula lla : I : I , Sanseil.is 
y Ala 11. ¡V • 
Kl Sr. Ke;TII Se hiíltiu )):'ii]i::i'> 11 íi ir 111 ¡ir un M .isrii L'jtrttí-
$1 valúenle il« Arle eríï ianii > iiiuliiliiirlu litan.)?» en difluí 
Seii.iunri», ipie, liul.iera riiiliilmiiln a aii.li'aini'.r- 11I nlijetu 
lie die n enseí .wi ; ¡I. 
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Hemos recibido el primer número de la im-
portante publicación « R E V I S T A INDUSTRIAL» que 
vé la luz en Barcelona, redactada por distinguidos 
ingenieros industriales, y de carácter esencial-
mente práctico. 
Se publica con magníficos grabados intercala-
dos, y á pesar de ser una revista editada con lujo, 
soloeues'.a la sitscricion 1 0 pesetas anuales. 
Recomendamos á aquellos de nuestros lecto-
res que quieran estar al corriente de los adelantos 
déla industria, se suscriban á la nueva «REVISTA 
I N D U S T R I A L . » 
La Administración, (Pino- i j ) remite núme-
ros gratis, de muestra, á quien lo solicite. 
t 
El próximo mes dc Febrero tendrá lugar en 
Barcelona un verdadero acontecimiento literario, 
puesto que como tal podrá contarse la nueva edi-
ción polyglot» délas poesías del Gayter del Uober-
grat, libro impreso en 1 8 3 9 con las primeras com-
posiciones escritas en catalán por el maestro en 
Gay Saber, decano de los catalanistas y de la facul-
tad dc-Eilosofiay Letras de la Universidad de Bar-
celona D. Joaquín Rubió Ors. Para celebrar tales 
bodas de oro, se publicará la nueva edición en dos 
ó tres volúmenes, con traducciones castellanas de 
Mciiendcz Pelayo, Trucha, Querol, Llorente, 
Bey-laguer, Quadrado, Rosselló, Baraibar, Viada, 
Velarde, duque de Almenara Alta, etc. , francesas 
de Donnadieu, Pepratx, Puvgniagre, etc . , galle-
gas dc Ballesteros, proveníales de Mistral, liouma-
nille, líonaparte Wysse, etc. , alemanas de Eas-
tenrath, italianas de Bussi, Licer, etc . , y griegas 
de Chrístomanos, Bikelas y otros. 
Por esta enumeración de nombres ilustres de 
varios países podrá verse cuan notable promete 
ser la nueva tirada de las poesías del Gayter del 
Llobregat á quien felicita de antemano la redac-
ción del B O L E T Í N . 
Por fin queda resuelto el destino que se vá 
á dar al cuerpo de la iglesia del ex-convento del 
Olivar. Será arrasado y convertido su solar en 
plaza pública. 
Su forma era la de una erm; latina, cubierta 
en su centro con bóveda esférica y cimborio. 
El coro v vestíbulo de su testero principal; 
lo despejado de los muros interiores y los alto 
ventanales, le daban espeeialisimas condiciones 
para establecer en aquel ex-templo el museo pro-
vincial de antigüedades; pues, no le faltaba tam-
poco la necesaria solidez y con insignificantes 
dispendios hubiera podido repararse el piso y 
el tejado. 
La Junta Directiva de nuestra Sosiedad fué á 
visitarlo, poco después de haberlo evacuado los 
presidiarios; mas no se atrevió á solicitarlo por-
que, extraoficiabnente, comprendió que no lo-
graría nada. 
¡Un edificio menos! y entre tanto la Lonja es 
el Único local disponible, sin esperanzas de que 
se le agreguen los cuerpos del Consulado y Ora-
torio para completar la falta de salas cubiertas, en 
donde pueda ser nn !>ecbi> la instalación com-
pleta de nuestro Museo provincial de antigüe-
dades. 
Hemos recibido un ejemplar de la Misa de 
Coro, compuesta por el renombrado músico ma-
llorquín P. Auli. La impresión es esmerada y á 
dos tintas. En la portadilla trae el retrato del 
compositor hecho al carbón y gallardamente di-
bujado por Bauza. Reciba el editor, nuestro amigo 
D. Antonio Noguera, las mas expresivas gracias 
por su donativo hecho á la biblioteca de la Ar-
queológica. 
IMPRENTA DE G U A S P . 
Hemos recibido el prospecto de üllu nueva 
revista quincenal que dice verá la lux pública eu 
Madrid titulada La España moderna. 
En la restauración que se ha hecho última-
mente en la tachada de la casa de la calle de la Al-
mudaina que hiede Bordils, hoy de nuestro conso-
cio D. Manuel Villalonga, han sido cuidadosamen-
te respetadas las dos preciosas ventanas estilo 
renacimiento, que se conservan en los entresue-
los. Bien acreedoras eran de ello, y asi lo ha com-
prendido su dueño. No ha cabido igual suerte á 
la monumental escalera de la casa del conde de 
Ayamans. Aquella cavó para siempre: parece 
que solo será repuesta la deliciosa galería, mi-
tad gótica, mitad renacimiento. La única es-
calera monumental que nos queda ahora de este 
género es la de casa Oleo, á la cual deseamos más 
larga vida y mejor suerte. 
El día 1 7 de! corriente mes falleció en la 
ciudad dc Felanitx, l>. Juan Ycñy v Mavmó, 
( Q . S. G. H.) director de Feiauigeuse primer 
periódico que lia visto la luz en aquella población. 
